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UIT  DE  IMKERGEMEENSCHAP 
Bee-at-home op de grensoverschrijdende 
Landes Gartenshow (LAGA) 
Henk Büter, secretaris Stichting BIJEN en NATUUR 
Het bijenpaviljoen van de VBBN, Bee-at-home, dat 
in 2002 op de Floriade stond is verhuisd naar het 
mooie Twenteland om deel uit te  gaan maken van 
de IAGA. 
IAGA staat voor 'Landes Gartenshow', dit jaar voor 
het eerst 'grensoverschrijdend' een 'natuurlijk, 
onbegrensd en veelzijdig' evenement, dat door de 
gemeente Gronau (Duitsland) en de gemeente 
Losser (Nederland) wordt georganiseerd van 12 
april to t  19 oktober 2003, gedurende zeven dagen 
88 per week en in verband gebracht wordt met de 
Floriade. 
Waarom deze verbinding naar de Floriade als 
herkenning? 
De natuurlijke en culturele opzet van IAGA benadert 
op vele terreinen de Floriade. Zo is er in Gronau een 
'Klein-Venetië' ontstaan. Negen eilanden zijn daar 
aangelegd, waaromheen het water van de Dinkel in 
een nieuw grachtenstelsel stroomt. Op die eilanden 
speelt zich het Gronause aandeel van de LAGA 2003 1 
in hoofdzaak af. Op een achttien meter hoge piramide 
heeft u een schitterend uitzicht over het kleurrijke 
LAGA-terrein met o.a. bloemententoonstellingen en 
speciale thematuinen om maar een paar zaken te 
noemen. 
De mooie gemeente Losser pronkt met haar 'haalf 
Parels': stuk voor stuk toeristische hoogtepunten, die 
door fiets- en wandelpaden als het ware aan een snoer 
zijn geregen langs de Dinkel. Bekijk de diverse ten- 
toonstellingen over cultuurhistorische onderwerpen. 
Ervaar de boeiende bijdragen van beeldende kunste- 
naars. Luister naar muziek en kijk naar openluchtvoor- 
stellingen. Zoekt u rust? De natuur langs de Dinkel is 
er voor u. De vogels rond de Oelemars ook. En 
speciaal voor de imkers komt er een Bijenpaviljoen 
'Bee-at-Home', waarvoor wij u aller medewerking 
vragen inzake diverse werkgroepen en o.a. de 
bemensing van het Bijenpaviljoen. 
U kunt zich telefonisch, schriftelijk dan wel per E-mail 
aanmelden bij de volgende personen/adressen: 
B. Brink, Schoolstraat 23, 7694 AV Kloosterhaar, 
0523-24 13 98, E-mail: brink566@zonnet.n/ 
T. Franken, Bentheimerstraat 124, 7573 EC Oldenzaal, 
0541-51 99 98, E-mail: tfb041@planet.nl 
L. Asbreuk, Andersonstraat 34, 7582 AZ Losser, 
053-53 83 985. 
Kortheidshalve verwijs ik naar het verslag van de 
voorzitters/secretarissen-bijeenkomst op 14 januari jl., 
gehouden in Bornerbroek, waarin veel nieuws en 
ontwikkelingen rondom LAGA worden weergegeven. 
Mogen wij op uw medewerking rekenen, want vele 
handen maken licht werk. Lezers die meer willen weten 
over de IAGA kunnen kijken op: www.LAGA2003.nl 
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